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2013—09—26 至 2017—07—31 为检索时段，共
检索到 267 篇“一带一路”相关报道，其中，2013
年 9—12 月 2 篇，2014 年 19 篇，2015 年 112 篇，















































频道“一带一路”报道较少。2015 年 5 月，中俄两
国最高层就丝绸之路经济带与欧亚经济联盟对接
合作达成共识后，“一带一路”报道数量迅速增













































布，提升对中伊关系的关注度［12］。2016 年 1 月，
中伊关系提升至全面战略伙伴关系。
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国和巴西签署 530 亿美元的协议”［42］“价值 400
亿美元的丝绸之路”［43］“新丝绸之路注资 500 亿
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